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DESCRIPCIÓN:   
 
En este documento se expone el proceso de analisis de inclusion 
y diseño de un equipamiento en el sector de La Igualdad, con el fin de mejorar y 
proponer un lugar de integracion donde el actor principal es el espacio publico y el 




Se hizo el reconocimiento del lugar, identificando las zonas especificas a tratar 
dentro del sector de Kennedy y para el logro de los objetivos propuestos se tuvo 
en cuenta el Proyecto educativo del programa de arquitectura de la universidad 
donde se emplea un diseño concurrente por medio de analisis  
 
PALABRAS CLAVE:  
 






Bogotá al ser la capital de Colombia, recibe a muchas personas de otros 
municipios y la capital se encuentra escasa de espacios para la inclusión social de 
estas personas, por esta razón la propuesta va dirigida a la integración de los 
jóvenes, niños y adultos de la comunidad por medio del espacio público, y además 
se convierte en una herramienta para realizar actividades deportivas, recreativas y 
educativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, se observa la falta de espacios 
públicos en la ciudad de Bogotá para el desarrollo libre de las personas, además 
los pocos espacios que existentes no son generadores de inclusión social, porque 
infortunadamente no están realmente pensados para las actividades y desarrollo 
de la comunidad ya que no se han realizado análisis previos del problema 
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En cuanto a lo abordado con anterioridad, la adecuación correcta de los 
diferentes vacíos dentro de la ciudad de Bogotá y generando un lugar de inclusión 
social el “Complejo deportivo” se puede aplicar en lotes vacíos donde exista un rio 
aledaño, como en este caso el rio Fucha, además este equipamiento actúa como 
herramienta para impulsar cualquier tipo de actividades deportivas, lúdicas, 
económicas, académicas y culturales promoviendo en la comunidad dinamismo y 
así generar un sentido de apropiación y orgullo para los habitantes del sector. 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que la implantación a realizar es una 
transformación al sector y el propósito es mejorar el espacio público teniendo en 
cuenta que la finalidad principal es crear un espacio abierto que otorgue una 
verdadera relevancia dentro de la comunidad tanto para el disfrute como para la 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Panel de entrega Diseño urbano 
Panel de entrega Diseño arquitectonico  
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